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際立たす適切な 2 値化処理、平滑化処理を行い、 トップフイレット形状の特徴を単純明確化させている。さらに、 ト
ップフィレット部の輝度変動幅を考慮し、輝度の加算処理を行うことにより、形状のばらつきに対して、より安定し
た特徴抽出が得られるような手法を提案している。
4) 上記の結果を基に、フィレット形状から簡単な特徴抽出グラフへと合理的な置き換えを実現し、 トップフィレツ
トからトウフィレットに至る大略的な形状推定プロファイルを得る手法を提案し、簡単にぬれの形状の評価、分類を
行い、その妥当性を示している。
以上のように本論文は、信頼性評価を行う接合部外観検査のみならず、生産工学の分野、とりわけ電子実装生産工
程の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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